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этого процесса   является научить студентов правильно с точки зрения 
произношения оформлять свою речь. 
Следует также отметить, что при обучении таким видам речевой 
деятельности как говорение и чтение, необходимо уделять внимание 
интонационному оформлению звучащей речи. Как известно, 
интонация в разных языках различна. Овладение интонацией 
изучаемого иностранного языка необходимо не только для точности 
передачи собственной мысли, но и для того, чтобы научиться 
правильно понимать говорящего на иностранном языке и вместе с тем 
не оказаться резким и бестактным в общении с ним. 
Принимая во внимание современные требования к уровню 
владения иностранным языком, следует постепенно добиваться того, 
чтобы студенты в процессе обучения приобрели не только 
необходимые знания лексики и грамматики, но и овладели навыками 
произношения, т.к. речь должна быть понимаема, в противном случае 
язык как средство общения теряет свою основную функцию.     
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Студенческий сленг представляет собой групповой 
(корпоративный) жаргон. В английской лексикографической 
литературе  эта языковая подсистема обычно включается в 
специальный сленг, противопоставляемый общему сленгу, входящему 
в общеупотребительное просторечие. Студенческий сленг, как 
правило, объединяет коллективы его носителей внутригрупповыми 
связями. Молодежь считается наиболее активным элементом, 
формирующим американский сленг. Рассмотрим некоторые 
особенности студенческого сленга. Значительную часть единиц 
студенческого сленга представляют те лексические единицы, которые 
фактически являются дублетами нейтральных или разговорных 
единиц. 
В силу необычайной гибкости и подвижности сленга 
американский студенческий сленг вызывает значительные трудности в 
понимании. Это обусловлено рядом причин: 
1. Стремлением коммуникантов установить непринужденное 
взаимопонимание; установкой на разговорность общения 
(фамильярность, интимность и т.д.); неподготовленностью 
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(спонтанностью), отсутствием детального продумывания содержания 
разговора. 
2. Неадекватным подходом к обучению иностранным языкам, 
заключающимся в том, что традиционные пособия и упражнения в 
них, как правило, построены не на основе естественной речи, а на базе 
искусственно созданной. Студентов обучают идеализированному 
академическому языку, и они не в состоянии выработать необходимые 
навыки понимания того английского языка, который они слышат во 
время общения с его носителями, в частности, с американскими 
студентами. 
3. Тенденцией снижения регламентирующего влияния American 
Standard English и повышения статуса разновидностей языка, в 
большей степени опирающийся на узус, на более широкое включение 
в свой состав элементов сниженной речи и, частично, сленга. 
4. Экспансией молодежного жаргона, что приводит к увеличению 
разрыва между «академическим» языком, ориентированным на 
престижный, образцовый Oxford English, и тем, который используется 
в реальном повседневном общении. Установка на разговорность, 
непринужденность, знание коммуникантами друг друга способствует 
проникновению в речь молодежи тех лексических единиц, формально-
содержательные характеристики которых не нарушают обстановки 
непринужденности. Они не актуальны для официального общения. 
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Те, що відрізняє європейську освіту, це, насамперед, 
індивідуальний підхід до студента. Приєднання України до 
Болонського процесу означає поворот країни до нового погляду на 
освітню  діяльність. Це включає не лише та не стільки виконання 
вимог  Болонської декларації: перехід до кредитно-модульної системи.  
Це-перш за все, нові принципи організації навчального процесу, новий 
тип відносин між викладачем та студентом, це нові технології 
опанування знань, повна прозорість навчального процесу.  
Репродуктивне засвоєння необхідних знань заміняється  
застосуванням інтерактивних форм і методів роботи студентів під 
керівництвом викладача і повноцінної самостійної роботи в 
лабораторіях та читальних залах. Запровадження інноваційних 
технологій навчання в усі елементи навчального процесу спрямовано 
